

























































































































【 浴 群 (14例)
平 均 信 招 限 鼎 F 平 均 信 招 限 界
一 一_ _~~ ∴ ~~ ~∴ _~
絵 Ach 6.42 811{･≧m_>J･69 2 r,.3Lt 6.?,2≧m>_4.:ir'
単位はγ/ど,信柘限外は9{)%, ▲は推.if学上有意差あり.
(以 下 各 表 共 通)





















平 均 信 械 限 鼎
逆 D 型 1.19 1.8≧ m≧0.08 ▲







第 3 表 6 0
対 照 (10例)











【 浴 群 (10例)
平 均 信 揮 限 鼎
造 り 型 】.38 1.9tKj≧m≧0.81
結 合 型 2.63 3.6王i≧m≧1.63







以上より三朝温泉浴後30分 にLて遊 雛 型
A(:b様物質が増加するのを認め持たのである

















































































12)′j､抹 隆 :日婦会誌 3･-(7),∫-JO.
KLINISCHE UND FJXPF.RIMEr(1'F.ILF.UNTF.RSUCHUNGEN
UBF.R ])lF,WIRKUNG VON TIilT.RMALBAl)FJRN AUF I)IE
Sll:XUALFUNK'JI()N VoN FRAUIl:N (5)
Ul＼TILlミSUCHUNGFJN U13ER Dl:E ljEEINFL.USSUNG DF.R
OUAhTJrllAT i)F.R ACF.rllYLCHOLTNARTIGEN SUBSTAN2:













nrlC,hden fi∴del,lrdedicseSubT,hnznIt(.,hMet10de～,ol M.1･CCtlS nl)d(.minisd〔rFroscl
I)estimmt,lndnitkontroltiercveTgliclen.
EswlrdeTel[gcGtelt,dnr･`l･lrel'e'lCetyl(二holT'mrtlgesil)1tanZ Sl'chan30.Minutemchdcm
p'ユde､･ermelTte,ユ1)el･'1.nan(てerenZeiterlkeinsip.tistisclr,ignifjkanterLTntersclicdzwirtclen
Badgruppe LIndlこontrolgrLlr)rJehinr･;LChtlicldesGChaltderfl･eietl,koml)iniertenundgesamtel
acetylcholinartlgenSIL-I)r･tP･nz､-tl･r･
DieT(ltSnClenhmendp･rp･ndenkerl,d'1･SZuml一medel'freienacctylcholimrtlgenStl)stIlnZ
inZⅣis･clenhirn,die吉er,Ch;lllnil.Chden 'llermal)p.de,siclnnVerl)eseruTlgderSexlalftlnkt-
ionyonTlerma1泊(Ternviele'LChtbeteiligt･
Ul)erdieseErsrニheinut.gen､rerdendL'eRolederRadilmemP.nLltion盲rnThermalwp.sserutld
Unterr･C1-iedz､･ischenTlerm'l1､､･asscHlndS触;､vItslerirLkinftl'genArt)eitcntmtersHchtwerden.
